











     
  











    闲话说到此处，看官不禁要问：既然是表演的艺术，为什么要
搞看不见的形象？  
    看官莫必发忙，听我慢慢道来。 
    诸如此类“未见其人，先闻其声”的手法在戏剧演出中使用较
多，大约有以下几种类型： 
    一、对于皇权人物的避讳 




























    在秦腔《潘杨讼》的《调寇》一折中，下邽县印寇准被宋朝皇
帝金牌催调、银牌招宣，不知犯下何等大罪，抬着棺木进京面君。下
面是《调寇》一折中宋王召见寇准的片段： 
     寇 准：臣，下邽县寇准参见我主， 
     吾皇万岁！万岁！万万岁！  
    （宋王：寇爱卿，你进了京了？)  
     寇 准： 臣我进了京了。  
    （宋王：你进了京了着好。）  
     寇 准： 哎呀万岁！ 
     臣在下邽县作官， 
     上未欺君，下未苦民， 
     调臣进京，却是为何？  
     （宋王：我卿哪知， 
     只因潘杨两家告下御状， 
     寡人当殿难以审问， 
     宣我卿进京审问此事。)  








   （宋王：你且思忖。）  
    寇 准： 我当为着何来， 
    原为潘杨两家当殿告下御状， 
    我主万岁当殿难以审问， 
    调我进京审问此事。 
    我想这是一件小事。 
    哎呀说什么小事！ 
    我想一家国老皇丈， 
    一家御妹尊亲， 
    我乃小小七品县印， 
    见了他们叩头问安不及， 
    我是怎样的审？ 
    怎样的问？ 
    我还是当殿推本。 
    哎呀万岁， 
    你看一家国老皇丈， 
    一家御妹尊亲， 
    臣乃小小七品县印， 
    见了他们叩头问安不及， 
    臣是怎样的审？ 
    怎样的问？  
   （宋王：只要我卿做官清廉直正， 
    寡人当殿就封我卿西台府下御史之职， 
    即日走马上任。 
    内侍！将五花官诰赐与我卿。）  
    内侍： 这是寇大人！ 
    万岁将你这个官儿升长升长， 
    说是你叩个头儿下殿去吧。  























     二、突出主要人物的表演 































     三、追求先声夺人的效果 
































































     四、借用帮腔烘托造势 
    舞台戏剧演出中，对于一些特殊角色的唱腔安排有众人幕后帮
腔，借以烘托剧场气氛，或者增强人物的情绪。 
在宝鸡市人民剧团崔慧芳演唱的秦腔《游西湖》《鬼怨》一折，李慧
娘的“怨气腾腾三千丈”一段唱腔中，“怨气腾腾三千丈”、“红梅
花下永难忘”、“西湖船边诉衷肠”、“为何人间哭断肠”、“一缕
幽魂无依傍”、“星月惨淡风露凉”等句唱腔使用幕后接唱、假声彩
腔、鼻腔低吟等众人帮腔手法，将李慧娘的一腔幽怨表露无遗。 
在一些剧团的演出剧目中，尤其注重角色帮腔。上场的校尉应答
“嘿！”声，或者是番兵在番王令中呼喊：“外！外！外！”，均有
全场演职人员幕后齐声帮腔，气氛颇为壮观。 
 
